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示している(Clarke, 2002; Drury, Cocking, & Reicher, 















































































































& Torgler, 2001)である。タイタニック号は 1912年4月
14 日氷山に衝突して沈没した。沈没までの時間は 2 時


















































































の出口が 3つ、窓が 2ヶ所あった。 
465人の客のうち10%が1人で来ていて、他はグルー
プで来ていた。グループの数は 179 であった。そのうち


















































































この火事の時 17 人の職員がいてそのうちの 12 人(4 人
死亡、1人不明)から情報を得ることができた。死亡した職
員のうち 2人は男性で 2人は女性であった。生存した職























(French,1944)。組織集団 8 集団と非組織集団 8 集団、
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Does emergency situation cause panic? 
 
Naoki KUGIHARA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
Recent evidences suggest that generally held image (panic, antisocial and irrational acting etc.) of human be-
haviors in emergency situation differ from results of many disaster surveys. The data shows that most people are 
willing to act rationally on their personal social relationship and societal norm. Based on considerable previous 
research, this paper is intended to describe human behavior and decision making in crisis situation. 
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